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У статті розглядається конструювання ірраціональних рівнянь і многочленів з 
певними властивостями засобами математичного моделювання. Досліджуються 
особливості побудови математичних моделей конструювання ірраціональних рівнянь 
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 Постановка проблеми. Проблема створення  тестових завдань з 
наперед визначеними властивостями на сьогодні є досить актуальною, що 
підтверджується недостатньою увагою до зворотних задач в школі, котрі є 
важливим аспектом математичної підготовки учнів. До таких проблем 
відноситься і конструювання ірраціональних нерівностей певного виду.  
 Метою статті є побудова математичних моделей, способів їх 
розв’язування й відповідних алгоритмів конструювання ірраціональних 
рівнянь і функцій певного виду. 
 Завдання статті: 1) дослідити особливості побудови математичних 
моделей конструювання ірраціональних рівнянь певних видів; 2) створення 
способів і відповідних алгоритмів розв’язування побудованих математичних 
моделей; 3) створення програмних продуктів для тиражування потрібної 
кількості різних варіантів прикладів. 
 Об’єктом статті є процес навчання математики. 
 Предметом статті виступає технологія конструювання 
ірраціональних рівнянь і функцій певних видів. 
Виклад основного матеріалу (результатів) дослідження. Розглянемо 
найбільш типові випадки конструювання ірраціональних рівнянь і 
нерівностей, зокрема рівнянь і нерівностей виду з наперед визначеними 
властивостями  
n+)mx>,,(<,=c+bx+ax2 .                                     (1) 
Після піднесення до квадрату рівняння (1) одержуємо відповідне квадратне 
рівняння 
02 222 =)n(c+mn)x(b+)xm(a                                 (2) 
Наведемо типові випадки задачі (1), математичні моделі, алгоритми й 
програми їх розв’язування. Відповідне теоретичне обґрунтування моделей і 
алгоритмів наведене в [9]. 
Задача 1. Сконструювати рівняння (нерівність) (1) за умови, що 
відповідне квадратне рівняння (2) має два різні дійсні корені і вони обидва 
будуть коренями рівняння (1) 
Математична модель 1 побудови ірраціональних рівнянь і нерівностей 
виду (1) за умови, що  квадратне рівняння (2) має два різні дійсні корені і 
вони обидва будуть розв’язками рівняння (1). 
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Алгоритм 1.  
1. Генеруємо випадковим чином два довільні не рівні між собою дійсні 
числа із певного відрізка, наприклад, із [-6,  6]. 
2. x1  присвоюємо значення меншого із них, x2 – значення більшого 
( 42, 21 =x=x ).  
3. Генеруємо випадковим чином із цього ж проміжку значення  m ( )=m 3 . 
4. Генеруємо випадковим чином значення 0i із проміжку [1,  6] ( 2=i ). 
5. Обчислюємо значення n за формулою 
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6. Генеруємо випадковим чином значення )(a)m(aa, 02 із проміжку [-6,  
6] ( 3=a ). 
7. Обчислюємо b і c за формулами: 
mn+)x+a)(x(m=b 212
2 ( 18=b ), 
2
21
2
2 n+xxmxax=c 1  ( 108=c ). 
8. Рівняння чи нерівності (1) – (5) з наведеними вище властивостями 
побудовані 143x108182x2 +=+x . 
9. Кінець роботи алгоритму 1. 
Програма 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 2. Побудувати ірраціональне рівняння (1) при умові, що 
квадратне рівняння (2) має два дійсні різні розв’язки, а ірраціональне 
рівняння (1) тільки один.  
 Математична модель 2 :побудови ірраціональних рівнянь і 
нерівностей виду (1) за умови, що  квадратне рівняння (2) має два різні дійсні 
корені і тільки менший з них буде розв’язком рівняння (1). 
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Алгоритм 2.  
1. Генеруємо випадковим чином два довільні не рівні між собою дійсні 
числа із певного відрізка, наприклад, із [-6,  6]. 
2. x1  присвоюємо значення меншого із них, x2 – значення більшого 
( 32, 21 =x=x ).  
3. Генеруємо випадковим чином значення  ];[m 16  ( 3=m ). 
4. Вибираємо значення n за формулою 
01,21 mmxnmx , 6116 =n,n . 
5. Генеруємо випадковим чином значення )(a)m(aa, 02 із проміжку [-6,  
6] ( 2=a ). 
6. Обчислюємо b і c за формулами: 
mn+)x+a)(x(m=b 212
2  ( 30=b ), 
2
21
2
2 n+xxmxax=c 1 ( 52=c ). 
7. Рівняння (чи нерівності) (1) з наведеними вище властивостями побудовані 
63x52302x2 +=x+ . 
8. Кінець роботи алгоритму. 
Програма 2. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Задача 3. Сконструювати ірраціональне рівняння виду (1) при умові, 
що рівняння (2) має два різні дійсні корені і жоден з них не буде коренем 
рівняння (1). 
Математична модель 3 побудови ірраціональних рівнянь і 
нерівностей виду (1) за умови, що  квадратне рівняння (2) має два різні дійсні 
корені і вони обидва не будуть розв’язками рівняння (1). 
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Алгоритм 3.  
1. Генеруємо випадковим чином два довільні не рівні між собою дійсні 
числа із певного відрізка, наприклад, із [-6,  6] . 
2. x1  присвоюємо значення меншого із них, x2 – значення більшого 
( 32, 21 =x=x ).  
3. Генеруємо випадковим чином значення ];[m 66  ( 3=m ). 
4. Генеруємо випадковим чином значення 0>i із проміжку [1,  6] ( 2=i ). 
5. Обчислюємо значення n за формулою 4=n  
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mприi,mx=n  (). 
6. Генеруємо випадковим чином значення )(a)m(aa, 02 із проміжку [-6,  
6]  ( 2=a ). 
7. Обчислюємо b і c за формулами: 
mn+)x+a)(x(m=b 212
2 ( 42=b ), 
2
21
2
2 n+xxmxax=c 1 ( 72=c ). 
8. Рівняння (чи нерівності) (1)  з наведеними вище властивостями 
побудовані 43x72422x2 +=x+ . 
9. Кінець роботи алгоритму. 
Програма 3.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Побудова  многочленів четвертого порядку, котрі  мають 
екстремуми.  
 Задача 4. Побудувати многочлен четвертого порядку, котрий має три 
екстремуми. 
 Математична модель 4. Як відомо, точки екстремумів многочленів 
четвертого порядку знаходяться  із рівняння 
0
4
=(x)P . 
Тоді математичною моделлю може бути 
03214
=)x)(xx)(xx(x=(x)P ,                                   (6) 
де 321 x,x,x – довільні різні дійсні числа. Сам многочлен (x)P4   матиме вигляд 
c+)dxx)(xx)(xx(x=(x)P 3214 12 ,                                 (7) 
де с – довільна стала. Множник 12 в (7) забезпечує цілі коефіцієнти шуканого 
многочлена  (x)P4 (хоча це на розсуд вчителя).  
 Алгоритм 4.  
1. Генеруємо випадкові числа c,x,x,x 321  із проміжку [-6;  6]. Причому  
323121 xx,xx,xx .  
2. Перевіряємо щоб жодне із генерованих чисел не було рівне нулю. Якщо 
0321 =cxxx , то йти до п.1. Наприклад, 43,2,1, 321 =c=x=x=x .  
3. Будуємо  
6116x321 234 x+x=))(x)(x(x=(x)P
' . 
4. Знаходимо 
57266243x56116x12 234234 +xx+x=+)dxx+(x=(x)P . 
5. Якщо потрібно сконструювати 33 многочленів (x)P4 , то йти до п.1. 
6. Кінець алгоритму 4.  
Програма 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 Задача 5. Сконструювати (x)P4  такий, щоб екстремум був тільки один. 
 Модель 5.1. 
02
2
14
=)x(x)x(x=(x)P . 
Стаціонарних точок буде дві: 
21 x,x , а екстремум тільки один. Для 
стаціонарної точки 1x  не виконується достатня умова існування екстремуму, 
хоча необхідна виконується. Тоді шуканим многочленом може бути 
c+)dxx(x)x(x=(x)P 2
2
14 12 . 
 Алгоритм 5.1. 
1. Генеруємо три числа c,x,x 21  із проміжку [–6;  6]. Причому 21 xx .  
2. Якщо 021 =cxx  йти до п.1. Наприклад, 52,1, 21 =c=x=x . 
3. Знаходимо  
c+)dxx(x)x(x=(x)P 2
2
14 12 = 
= 52430163x2112 2342 +xx+x=)dx(x)(x . 
4. Якщо потрібно сконструювати 33 многочлена (x)P4 , то йти до п.1. 
5. Кінець алгоритму 5.1. 
Програма 5.1. 
 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
  
  
 
  
 
 
 
Математична модель 5.2. 
 Рівняння 04 =(x)P
'  має один дійсний корінь і два комплексно-спряжені 
корені. Тоді bia=xbi,+a=x 21 , де одиницяуявнаiR,ba, , а 
034
=)xbi)(x+abi)(xa(x=(x)P . 
Сам многочлен   
=c+)dxxbi)(x+abi)(xa(x=(x)P 34 12  
= c+)dxx](xb+a)[(x 3
2212 . 
 Алгоритм 5.2. 
1. Генеруємо випадкові цілі числа ][c,xb,a, 66,3 . 
2. Якщо виконується умова 03 =cxba , то йти до п.1. Наприклад, 
51,3,2, 3 =c=x=b=a . 
3. Знаходимо  
c+)dxx](xb+a)[(x=(x)P 3
22
4 12 = 
=+)dx](x+)[(x= 513212 22  
= 5156103203x 234 +xx+x . 
4. Якщо потрібно 33 приклади, то йти до п.1. 
5. Кінець роботи алгоритму 5.2. 
 Висновки та перспективи подальших пошуків у напрямі 
дослідження. Відповідну програму легко скласти подібно попереднім 
програмам, що користувач може зробити самостійно.   
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